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El periodismo cultural es considerado en la 
actualidad como una de las prácticas más 
utópicas, ya que es muy difícil que los hombres 
de prensa realicen esa labor a diario. Sin 
embargo, algunos periodistas sin darse cuenta 
y de manera continua lo practican al cubrir 
situaciones, comportamientos y costumbres 
que rigen en la sociedad. 
La siguiente monografía titulada "Periodismo 
Cultural" busca establecer que dicho 
periodismo no solo es representar las 
actividades artísticas de cualquier sociedad 
sino todos los comportamientos que logran que 
dichas sociedades se diferencien unas de 
otras. 
En el primer capítulo se establece la definición 
de cultura, su relación con otras ciencias 
auxiliares a lo largo del tiempo, la diferencia 
marcada que existe entre la historia general y 
la historia de la cultura, la cultura popular y la 
cultura con la educación que busca establecer 
la relación que se registra entre ambas. 
En el segundo capítulo se desarrollan las 
diversas definiciones que autores tienen del 
periodismo cultural, también su labor 
culturizadora en la sociedad, sus 
delimitaciones, orígenes, fuentes y la práctica 
de ese periodismo en la actualidad. 
En el tercer capítulo se brindará toda la 
información acerca del periodismo cultural en el 
mundo, su perspectiva diacrónica, su realidad, 
la diferencia marcada que se registra en los 
que creen que se establece, en tercer cultura 
igual a ser culto, Entre otras más. 
En el cuarto y último capítulo se desarrolla el 
periodismo cultural en el Perú sus 
características dentro de esta sociedad con 
tantas costumbres arraigadas a lo largo del 
tiempo. Así como la práctica del periodismo 
cultural en Chimbote. 
